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ANALISIS PENERAPAN PROGRAM K3/5R DENGAN STANDAR OHSAS
18001 OLEH KONTRAKTOR
Amelinda Benedicta, NPM 040211901, Tahun 2013, Bidang Keahlian
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.
Gerakan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) sangat berkaitan erat
dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang sesuai dengan standar
OHSAS 18001 (Occcupational Health and Safety Asseessment Series). Dalam
penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan
kuesioner. Kuesioner disebar kepada perusahaan-perusahaan kontraktor di
Indonesia. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan persentase, peringkat
nilai rata-rata dan perbandingan nilai rata-rata dari jawaban responden. Analisis
yang digunakan adalah persentase, nilai rata-rata (mean), dan nilai simpangan
baku (standard deviation), analisis pemeringkatan nilai rata-rata, analisis
perbandingan nilai rata-rata dengan U Mann-Whitney merupakan uji non-
parametrik, Dari hasil analisis program penerapan K3/5R ternyata ada perbedaan,
terlihat dari tes U Mann-Whitney dengan H0 ditolak H1 diterima. Dengan
demikian gerakan 5R sangat berkaitan dengan K3 berdasar pada OHSAS 18001.
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